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Ση είω α του συγγραφέα: Ξεκίνησα να γράφω αυτό 
το  κεί ενο  τον  Αύγουστο  του  2011,  ως  κριτική 
παρουσίαση  του  Μουσικοτροπώντας:  Τα  Νοή ατα  της 
Μουσικής Πράξης και της Ακρόασης (2010), τελευταίου 
βιβλίου  του  Christopher  Small  (Κρίστοφερ  Σ ολ)  που 
 εταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα από τη  ή ητρα 
Παπασταύρου  και  τον  Στέργιο  Λούστα.  Λίγες   έρες 
 ετά  έλαβα  ένα  email πρόσκληση  από  τη  Felicity 
Lawrence,  συνθέτρια,  καθηγήτρια   ουσικής 
παιδαγωγικής και στενή φίλη του Christopher Small,  ε 
το οποίο  ου ζητούσε να γράψω ένα κεί ενο για το έργο 
του  Small,   ε  στόχο  την  έκδοση  ενός  ηλεκτρονικού 
Festschrift   ε  τη  συ  ετοχή   ουσικοπαιδαγωγών  και 
 ουσικολόγων από αρκετά  έρη του κόσ ου. Το  ήνυ α 
της  Felicity   άς  προέτρεπε  να  βιαστού ε  καθώς  η 
κατάσταση της υγείας του Small ήταν εύθραστη. Ήθελε 
να  του  τα  δώσει  να  τα  διαβάσει  –  να  πάρει  δύνα η. 
Στρωθήκα ε  όλοι  στη  δουλειά.  Πρόλαβε  και  διάβασε 
αρκετά  –  οι  συνεργάτες  του  τού  έστελναν  τα  κεί ενα 
καθώς τα ελά βαναν. Και χαιρόταν πολύ που άνθρωποι 
 ε  τόσο  διαφορετικές  καταβολές  και  πεδία 
ενδιαφερόντων  και  δραστηριοποίησης  τον  εκτι ούσαν 
τόσο.   εν  κατάφερε  να  τα  δει  όλα  –  πέθανε  στην 
Ισπανία  όπου  έ ενε  τα  τελευταία  χρόνια,  στις  7 
Σεπτε βρίου του 2011. Επέστρεψα λοιπόν στο γράψι ο 
αυτού του κει ένου, αλλά τώρα πια όλα ήταν αλλιώς. 
 
 
Ο  Παναγιώτης  Α.  Κανελλόπουλος  διδάσκει 
Μουσική  Παιδαγωγική  στο  Πανεπιστή ιο 
Θεσσαλίας  (Π.Τ.Π.Ε)   ε  έ φαση  στον 
αυτοσχεδιασ ό  και  τη  σύνθεση.  Ερευνά  τον 
αυτοσχεδιασ ό  ως  άσκηση  ελευθερίας  και  παίζει 
 ουσική   ε   ικρούς  και   εγάλους  σε  πολύ 
διαφορετικά  πλαίσια,  όσα  του  επιτρέπουν  οι 
δυνατότητές του. 
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«Η  ουσική είναι πολύ ση αντική υπόθεση για να 
την  αφήσου ε  στους   ουσικούς»  (Small 
1977/1983:  306).  Και   πορεί  να  αποτελέσει  ένα 
αναπόσπαστο  και  ζωτικό  συστατικό  της 
καθη ερινής  ζωής  σε  τέτοιο  βαθ ό,  ώστε  να   η 
δη ιουργείται  η  ανάγκη  για  την  ύπαρξη  ενός 
ξεχωριστού όρου:  
 
«είναι  τόσο  διαδεδο ένη  η   ουσική  στον 
Αφρικανικό  πολιτισ ό,  ώστε  πολλές 
Αφρικανικές  γλώσσες,  ...  δεν  έχουν  λέξη 
γι’αυτήν.  Έχουν  λέξεις  για  να  περιγράφουν 
τύπους  και   ορφές   ουσικής,  αλλά  η  ίδια  η 
 ουσική  αποτελεί  τόσο  πολύ  τ ή α  του 
περιβάλλοντος, ώστε δεν θεωρείται σαν κάτι  ε 
ανεξάρτητη  υπόσταση»  (Small  1977/1983:  79 
80).  
 
Κι  αξίζει  τον  κόπο  να  ονειρευτού ε  έναν  τύπο 
εκπαίδευσης που να ξεφεύγει από την προκρούστια 
αντι ετώπιση  των  παιδιών  ως  καταναλωτών  της 
τέχνης  και  της  γνώσης,  επιδιώκοντας  να 
δια ορφώσου ε   ία  εκπαιδευτική  πρακτική  η 
οποία  να   ας  δίνει  τη  δυνατότητα  να  σκεφτού ε 
σοβαρά τα παιδιά ως καλλιτέχνες, γεγονός που έχει 
πολύ ευρύτερη ση ασία από ότι γενικά πιστεύεται:  
 
«Όταν δώσου ε στους  αθητές την ευκαιρία να  
κάνουν   ουσική  στο  παρόν,  θα  είναι  σαν  να 
εισάγου ε  στο  σχολείο   ια  νέα  στάση,  που 
 πορεί  να  ανατρέψει   ελλοντικά  την  κυρίαρχη 
ωφελι ιστική  νοοτροπία,  που  είναι 
προσανατολισ ένη  στην  παραγωγή  προιόντων. 
Γιατί, όταν δεχτού ε τη δη ιουργική ικανότητα 
των  παιδιών  στην  τέχνη,  θα  πρέπει  επίσης  να 
δεχτού ε την ικανότητά τους να δη ιουργήσουν 
κι  άλλες   ορφές  γνώσης  ...  καθώς  και  το 
δικαίω ά  τους  να  θέτουν  τα  δικά  τους 
ερωτή ατα,  που  συχνά  υπερβαίνουν  τους 
φραγ ούς  των  προσφιλών  το έων  και 
ειδικοτήτων  ας» (Small 1977/1983: 309 310).  
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ο συνθέτης Μιχάλης Γρηγορίου
1 και εκδόθηκε το 
1983, άσκησαν τρο ακτική  επίδραση σε αρκετούς 
νέους  που  τη  δεκαετία  του  1980,  αλλά  και 
αργότερα, προσπαθούσαν να βρουν το βη ατισ ό 
τους  στον  χώρο  της   ουσικής  παιδαγωγικής,  ένα 
επιστη ονικό πεδίο που ως εκείνη την εποχή δεν 
υπήρχε  στον  χάρτη  των  ερευνητικών  πεδίων  και 
ειδικεύσεων  της  παιδαγωγικής  στην  Ελλάδα.  Το 
βιβλίο  αυτό  είχε  καταλυτική  ση ασία  για  το 
ξεκίνη α  νέων  προσπαθειών  τόσο  σε  ερευνητικό 
επίπεδο όσο και σε επίπεδο παιδαγωγικής πράξης. 
Το  Μουσική Κοινωνία Εκπαίδευση  ήρθε  να 
ταρακουνήσει   ια   ουσικο εκπαιδευτική 
πραγ ατικότητα,  για  την  οποία  δεν  έχω  βρει 
καλύτερη  περιγραφή  από  αυτήν  του  Μάνου 
Χατζιδάκι (1980): 
 
 
                                                 
1  Είναι  ενδιαφέρον  να  ση ειωθεί  ότι  την  ίδια  εποχή  ο 
Γρηγορίου  εταφράζει τη Μουσική Ποιητική του Στραβίνσκυ 
(1980) και αποσπάσ ατα από το βιβλίο του εθνο ουσικολόγου 
John  Blacking   ε  τον  τίτλο  Η  Έκφραση  της  Ανθρώπινης 
Μουσικότητας (1981). Είναι επίσης ση αντικό ότι στις αρχές 
της  δεκαετίας  του  1980  τέσσερεις  συνθέτες,  ο  Γιώργος 
Κουρουπός, ο Νίκος Κυπουργός, ο Μιχάλης Γρηγορίου και ο 
 η ήτρης  Μαραγκόπουλος  συνεργάζονται  σε  ένα 
 ουσικοπαιδαγωγικό  εγχείρη α  το  οποίο  περιελά βανε 
επιτόπια  δη ιουργία  ανανεωτικών  σχεδιασ άτων 
 ουσικοπαιδαγωγικής πράξης σε σχολεία, δίνοντας για πρώτη 
φορά  κεντρικό  ρόλο  στη  δη ιουργικότητα  των  παιδιών,  και 
αντι ετώπιζοντας  τη   ουσική   ε  έναν  εξαιρετικά  ανοιχτό 
τρόπο. Περιελά βανε επίσης συνεργασία των συνθετών αυτών 
 ε  δασκάλους,  επισκέψεις   ουσικών  δη ιουργών  και 
εκτελεστών σε σχολεία, καθώς και την έκδοση ενός τρίτο ου  
βιβλίου  ε ιστορικά στοιχεία  ουσικών του κόσ ου,  ουσικές 
έννοιες,  ουσικά παιγχνίδια, και συλλογή τραγουδιών τα οποία 
θα  πήγαιναν  στα  σχολεία.  Μολονότι  το  σχέδιο  αυτό 
προχώρησε  αρκετά,  η  τελική  έκδοση  δεν  έγινε  ποτέ  –  ένα 
 έρος αυτής της εργασίας επεξεργάστηκε εκ νέου και εξέδωσε 
αργότερα  ο  Γρηγορίου  (1994α,  1994β).  Οι  συνθέτες  ό ως 
αυτοί  δίδαξαν  στο  Παιδαγωγικό  Τ ή α   η οτικής 
Εκπαίδευσης  του  Πανεπιστη ίου  της  Αθήνας  στα  τέλη  της 
δεκαετίας του 1980. Τα  αθή ατά τους βασίστηκαν στο υλικό 
αυτό  και  στους  προβλη ατισ ούς  επάνω  στους  οποίους 
στηρίχθηκε  η  ανάπτυξή  του.  Ήταν  ίσως  η  πρώτη  φορά  στα 
ελληνικά   ουσικοπαιδαγωγικά  πράγ ατα,  που  συνθέτες 
έσκυψαν  ε γνήσιο ενδιαφέρον πάνω στο ζήτη α της γενικής 
 ουσικής εκπαίδευσης. Εκείνα τα σπουδαία  αθή ατα  ερικοί 
από  ε άς  δεν  θα  τα  ξεχάσουν  ποτέ  –  εκεί,  σε  έναν  χώρο 
εκπαίδευσης   ελλοντικών  εκπαιδευτικών,  για  πρώτη  ίσως 
φορά άκουγε κανείς δη ιουργικούς ανθρώπους να  ιλάνε για 
τη  ουσική απλά, ε πνευσ ένα και  ε ακρίβεια, να συνδέουν 
τα  ουσικά ρεύ ατα  ε αναζητήσεις σε διαφορετικές περιοχές 
της  ανθρώπινης  ε πειρίας,  να   ιλούν  δίχως  υπεροψία  και 
αναστολές  για  το  ρε πέτικο,  τον  György  Ligeti,  τον  Pierre 
Henry, το Μάνο Χατζιδάκι, τη  ουσική των Εσκι ώων. Εκεί 
άκουγε  κανείς  για  την  αβίαστη  και  φυσική  τάση  όλων  των 
παιδιών  να  φαντάζονται  και  να  δη ιουργούν,  εκεί  επίσης 
ανακάλυπτε κανείς τί απρόσ ενες και ευφάνταστες  ουσικές 
 πορού ε να δη ιουργήσου ε  ε πολύ απλά  έσα αλλά  ε την 
καλλιέργεια  ενός  κατάλληλου  προσανατολισ ού  απέναντι 
στους  ήχους,  στο  τι  ση αίνει  έκφραση,  πειρα ατισ ός  και 
δη ιουργία δο ών. 
«Κι αρχίζουν τα  αθή ατα.  Ο νέος στην  αρχή 
πηγαίνοντας,  νο ίζει  Μουσική,  αυτό  που  τον 
ευχαριστεί, αυτό που τον εκφράζει και που τον 
κά ει να ονειρεύεται ώρες ολόκληρες στο σπίτι 
του,  ονάχος ή  ε  τους φίλους του... Γρήγορα 
ανακαλύπτει  πως  η  Μουσική,  είναι   ια  γραία 
πανάσχη η ξεδοντιασ ένη κι αυστηρή» (σ. 98) 
περιτριγυρισ ένη  από  «προσωπογραφίες 
πανάσχη ων  γερόντων  γενειοφόρων,  που   ε 
αυταρέσκεια  κι  αυστηρότητα  καρδιναλίων, 
παριστάνουν  στους  φοβισ ένους 
νεοεισερχό ενους   αθητές,  τους   εγάλους 
συνθέτες  του  παρελθόντος»  (σ.  96)  και 
διδάσκεται  ε τέτοιο τρόπο ώστε οι  αθητές να 
 αθαίνουν να «αγνoούν τη σκέψη και το αίσθη α. 
Το  τελευταίο   άλιστα,  τοποθετείται   ε   ολύβι 
φά περ  πάνω  στις  νότες,  κάθε  φορά  που  ο 
δάσκαλος απαιτεί αίσθη α» (σ. 99). 
 
Στις  ρίζες  αυτής  της  κατάστασης  βρίσκεται   ια 
παραδοχή,  την  οποία  ο  Small  προσπάθησε  να 
εντοπίσει, να την αναλύσει, και στην οποία άσκησε 
δρι εία  κριτική:  ότι  η  γνώση  είναι  «κάτι  το 
αφηρη ένο  που  υπάρχει  κάπου  έξω  από   ας, 
ανεξάρτητο  από  την  ε πειρία  του  γνωρίζοντος» 
(Small 1977/1983: 16). Σή ερα, οι  εταδο ιστικές 
προσεγγίσεις,  αλλά  και  οι  διάφορες  εκδοχές  του 
κοινωνικού  κονστρουκτιβισ ού  στον  χώρο  της 
κοινωνικής  θεωρίας,  της  ψυχολογίας  και  της 
εκπαίδευσης συγκλίνουν στην άποψη ότι «η γνώση 
δη ιουργείται,  δεν  ανευρίσκεται»  (Olson  2001: 
104)  δίνοντας  «έ φαση  στην  επενέργεια  του 
υποκει ένου, στον ενεργητικό και δη ιουργικό του 
ρόλο όσον αφορά το  ετασχη ατισ ό της γνώσης, 
καθώς  αυτή  αποκτάται  και  δρα  πίσω  στον 
κοινωνικό  κόσ ο»  (Πουρκός  2006:  100·  βλ.  και 
Πουρκός &  αφέρ ος 2010). Και παρά το ότι στη 
 ουσικοπαιδαγωγική  σκέψη  κυριαρχούν  οι 
ατο ικιστικές  παραδοχές  για  την  ενεργητική 
κατασκευή της γνώσης οι οποίες εκπορεύονται από 
τη  γνωστική   ουσική  ψυχολογία (π.χ.  Bamberger 
1991·  Gruhn  1997),  διαφαίνεται  σιγά σιγά   ια 
περισσότερο σχεσιακή [relational] προσέγγιση της 
 άθησης  –  βλέπε  π.χ.  τον  συλλογικό  τό ο  που 
επι ελήθηκε  η  Barrett  (2011)  ή  την  εξαιρετική 
πρόσφατη   ελέτη  της  Bamberger  (2011)  για  τη 
συνεργατική  κατασκευή  του  νοή ατος  και  τη 
 αθησιακή αξία του συλλογικού αναστοχασ ού και 
των απρόσ ενων διακλαδώσεών του.  
Η  σκέψη  του  Νεοζηλανδού  Small 
σφυρηλατήθηκε  σε  ένα  πλαίσιο  α φισβήτησης 
διαχρονικών  παραδοχών,  στα  χρόνια  που  ο 
συγγραφέας  έζησε  στο  Λονδίνο.  Εκεί,  ο  νέος 
συνθέτης ήρθε σε επαφή  ε ριζοσπαστικά  ουσικά 
κινή ατα της  δεκαετίας του 1960, κυρίως  ε τις 
πρακτικές  που  αναπτύχθηκαν  στους  χώρους  της 
πειρα ατικής  ουσικής, της αβάντ γκαρντ, και της 
ελεύθερης  αυτοσχεδιαζό ενης   ουσικής.  Η 
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 ουσική  και  τη  ζωή   έσα  από  τα  αναπάντεχα 
δρώ ενα τού κινή ατος Fluxus, η θεατρικοποίηση 
των ηχητικών συ βάντων (π.χ. Συ φωνία αρ. 1 του 
Brecht  ε τον υπότιτλο “ έσα από  ια τρύπα”) και 
η  ‘ ουσικοποίηση’  ευτελών  δράσεων  (π.χ.  Comb 
Music,  επίσης  του  Brecht),  η  ανοιχτότητα  που 
εκφραζόταν  από  την  Scratch  Orchestra,   ία 
κολλεκτίβα  όπου   ουσικοί  και  ‘ η’  ουσικοί 
συνδη ιουργούσαν  ουσικά δρώ ενα στα οποία οι 
ανοιχτές  διαδικασίες  ανάπτυξης  προϋπέθεταν  τη 
θεώρηση των  εικτών ικανοτήτων των  ελών της 
ως  πλεονέκτη α  (Nyman  1999/2011),  όλα  αυτά 
κινητοποίησαν  τη  σκέψη  του  Small  προς  την 
κατεύθυνση της α φισβήτησης της  ονοδιάστατης 
κυριαρχίας  της  λεγό ενης  ‘κλασικής   ουσικής’, 
της ε  ονής της στην κατάληψη  ιας αυτάρεσκης 
και  ‘φυσικής’  πρωτοκαθεδρίας,  και  της  έ φασης 
που  έδινε  στην  ‘καθαρή’  αισθητική  ε πειρία  και 
στη σπανιότητα του  ουσικού χαρίσ ατος. Ο Small 
άρχισε να διερευνά τις ιδεολογικές παραδοχές που 
εξέφραζε η συναυλιακή και παιδαγωγική πρακτική 
της  ουσικής αυτής, αλλά και να διερωτάται για τα 
κοινωνικά αίτια της κυριαρχίας της.  
Ταυτόχρονα  επηρεάστηκε  από  τη 
συναναστροφή του  ε συνθέτες/παιδαγωγούς (John 
Paynter, Peter Aston, Brian Dennis, George Self, R. 
Murray Schafer κ.ά.) που συ  ετείχαν σε αυτό που 
ονο άστηκε  πειρα ατική   ουσική  παιδαγωγική 
(Finney  2011·  Pitts  2000·  Walker  1983,  1984α, 
1984β).  Η  πειρα ατική   ουσική  παιδαγωγική 
(experimental  music  education),  ή  αλλιώς,  το 
κίνη α  για  τη  δη ιουργική   ουσική  στην 
εκπαίδευση  (creative  music  in  education 
movement)  στόχευσε  στη  σύνδεση  της  δουλειάς 
που  γινόταν  στα  σχολεία   ε  τις  αναζητήσεις  της 
πρωτοποριακής   ουσικής  του  20
ου  αιώνα.  Έδωσε 
έ φαση  σε  διαδικασίες   ουσικού  πειρα ατισ ού, 
δίνοντας  τεράστια  ση ασία  στις  διαδικασίες 
ο αδικής σύνθεσης  ουσικής οι οποίες φέρνουν τα 
παιδιά σε διαρκή διάλογο  ε πρακτικές τής αβάντ 
γκαρντ,  της  πειρα ατικής  και  της 
αυτοσχεδιαζό ενης   ουσικής:  δο ική  λειτουργία 
της  εξερεύνησης  του  ηχοχρώ ατος,  θόρυβος, 
χρήση  γραφικής  και  λεκτικής  παρτιτούρας, 
αλεατορικά  στοιχεία,  χρήση  διαδικασιών 
απροσδιοριστίας  (indeterminate  processes), 
ελεύθεροι  ο αδικοί  αυτοσχεδιασ οί,  ηλεκτρο 
ακουστική  επεξεργασία.  Προσπάθησε  δηλαδή  να 
συνδέσει  τις  ελεύθερες  ανακαλύψεις  τρόπων 
χειρισ ού  και   ετασχη ατισ ού  των  ήχων  από 
 έρους  των  παιδιών   ε  τις  ρηξικέλευθες 
αναζητήσεις  τής   ετά  το  1950  σύγχρονης 
 ουσικής.  Αντί  να  ε  ένει  στην  πρωτοκαθεδρία 
της  ανάπτυξης  εκτελεστικών  δεξιοτήτων  και  στη 
λατρευτική  ανάγνωση  του  ένδοξου   ουσικού 
παρελθόντος, η πειρα ατική  ουσική παιδαγωγική 
προσπάθησε  να  δείξει  στα  παιδιά  πώς  να 
σκέφτονται   ε  ήχους  –  ‘reasoning  in  sound’  το 
ονο άζει  ο  Walker  (1984β:  79),  βασισ ένος  στις 
απόψεις του Arnheim (1969/2007) για την οπτική 
σκέψη, στη θέση ότι τα σχή ατα αποτελούν έννοιες 
και  στο  ότι  η  αντίληψη  αποτελεί  νόηση,   ια 
ανθρώπινη λειτουργία κατά την οποία γενικές ιδέες 
και  αισθητηριακή  πρόσληψη  οδηγούν  «σε   ια 
ενιαία  γνωστική  δήλωση»  (Arnheim  1969/2007: 
202). 
Είναι  αυτή  η  κατάσταση  δη ιουργικής 
α φισβήτησης και γέννησης καινούργιων ιδεών για 
τον  επαναπροσδιορισ ό  της  σχέσης   ουσικής, 
κοινωνικών  πλαισίων  και  εκπαίδευσης,  που 
οδήγησε  τον  Small  να  γράψει  το  1977,  σχεδόν 
απνευστί,  το  Μουσική Κοινωνία Εκπαίδευση. 
Εικοσιένα  χρόνια   ετά,  ο  Small  εκδίδει  το 
Musicking:  The  Meanings  of  Performing  and 
Listening (1998) – που εκδίδεται στα ελληνικά το 
2010
2, και που έ ελλε να είναι και το τελευταίο του 
                                                 
2  Οι   εταφραστές  του  βιβλίου  ( ή ητρα  Παπασταύρου  και 
Στέργιος Λούστας)  ας παρέδωσαν  ία εξαιρετικά προσεγ ένη 
 ετάφραση,  σκύβοντας   ε   εγάλη  προσοχή  και  οξυδέρκεια 
επάνω  στις  νοη ατικές  αποχρώσεις  των  όρων  που 
χρησι οποιεί  ο  Small.  Θα  ήθελα  ό ως  να  διατυπώσω   ια 
ένσταση.  Είναι  αλήθεια  ότι  ο  όρος  musicking  στα  αγγλικά 
προκαλεί αίσθηση και οδηγεί το  υαλό του αναγνώστη στο να 
ξανασκεφτεί τη φύση της  ουσικής ε πειρίας. Αυτό εδράζεται 
επάνω  στην  πλαστικότητα   ε  την  οποία  η  αγγλική  γλώσσα 
χρησι οποιεί το γερούνδιο, αλλά και στη δυνατότητα χρήσης 
 ιας λέξης τόσο ως ουσιαστικό  όσο και ως ρή α: music is… / 
I am going to music.  Στα ελληνικά αυτό δεν είναι δυνατόν και 
έτσι  οι   εταφραστές  κατέφυγαν  σε   ια  σύνθετη  λέξη: 
 ουσικοτροπώντας.   εν  είναι  κακή  ιδέα,  ειδικά  ως  ρή α. 
Ό ως, ως ουσιαστικό [«Η πράξη της  ουσικοτροπίας» / the act 
of  musicking,  και  ακό η  περισσότερο,  ο  «τρόπος 
 ουσικοτροπίας»  (Small  2010:  320)]  ξενίζει,  δεν  κο ίζει 
κάποιο καινούργιο νόη α και  ας απο ακρύνει από αυτό που ο 
Small ήθελε ως  ια πολύ ά εσα κατανοητή έννοια. Ένα ακό η 
πρόβλη α πιθανόν να προκύπτει από το ότι το ‘ερωτοτροπώ’ 
από το οποίο, όπως ση ειώνουν οι  εταφραστές, προέκυψε η 
ιδέα  για  το  ‘ ουσικοτροπώ’,  στην  καθη ερινή  του  χρήση 
υπονοεί  ια επιφανειακή αντι ετώπιση του έρωτα– και αυτή η 
αίσθηση της επιφανειακότητας ‘περνάει’ (δίχως να το θέλουν) 
και  στη  λέξη  ‘ ουσικοτροπώντας’,  κάτι  που  αποβαίνει  σε 
βάρος της σοβαρότητας  ε την οποία ο Small αντι ετωπίζει 
όλες τις εκφάνσεις της  ουσικής πράξης. Η έκφραση η πράξη 
του   ουσικείν,  παρά  το  ότι  ακούγεται  κάπως  απαρχαιω ένη 
είναι   ια  έκφραση  πιστότερη  στο  musicking,  και,   ολονότι 
είναι όντως ασύ βατη  ε το ύφος του βιβλίου, δεν βλέπω γιατί 
είναι  νοη ατικά  ελλιπής.  Ίσως  ό ως  τελικά  το  ‘ ουσική/ές 
πράξη/εις’  και  σε  ορισ ένες  περιπτώσεις  το  ‘ ουσική/ές 
πρακτική/ές» να είναι περισσότερο ακριβείς και απλούστερες 
επιλογές. Επιση αίνω ότι οι παρατηρήσεις αυτές δεν  ειώνουν 
την κοπιώδη εργασία των  εταφραστών, αλλά στοχεύουν στην 
ανάπτυξη  ενός  διαλόγου  επάνω  στο  δύσκολο  ζήτη α  της 
απόδοσης  ρηξικεύλευθων  όρων  και  νεολογισ ών.  Προσθέτω 
επίσης ότι δοκί ασα να συζητήσω τις παραπάνω παρατηρήσεις 
σχετικά  ε τον όρο « ουσικοτροπώντας» σε  ια από τις τάξεις 
 ου  στο  Πανεπιστή ιο.  Και  διαπίστωσα  ότι  τα  παιδιά  είχαν 
 ιαν  εντελώς  διαφορετική  αίσθηση  από  τη  δική   ου, 
θεωρώντας ότι ο όρος αποπνέει  ία αίσθηση ελευθερίας και 
ότι  είναι  ανάλαφρος  δίχως  να  είναι  επιφανειακός,   ε 
αποτέλεσ α να νιώθουν ότι παραπέ πει σε τρόπους  ουσικής 
πράξης που ενθαρρύνουν τον πειρα ατισ ό, και οι οποίοι « ας 
χωράνε όλους». Σάστισα γιατί διαφωνώ, αλλά το χάρηκα και 
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βιβλίο – έχει  εσολαβήσει το Music of the Common 
Tongue  (1987)  το  οποίο  παρα ένει  α ετάφραστο 
στην ελληνική γλώσσα. Εντύπωσή  ου είναι ότι ο 
Small  (1998)  κατά  έναν  τρόπο  προσπαθεί  να 
θε ελιώσει όσα υποστήριξε στο πρώτο του βιβλίο, 
Μουσική, Κοινωνία, Εκπαίδευση, επάνω σε  ια πιο 
γενική  και  συνεκτική  θεωρία  για  τη   ουσική 
πράξη.  Κεντρική  θέση  του  Small  είναι   ια  απλή 
πρόταση, της οποίας οι τρο ακτικές συνέπειες δεν 
γίνονται  α έσως  αντιληπτές,  ακριβώς    λόγω  της 
απλότητάς της: η  ουσική δεν αποτελεί ένα σύνολο 
από  έργα,  αλλά   ια  πράξη
3.  Αντί  λοιπόν  να 
σκεφτό αστε  τη   ουσική  ως  αντικεί ενο, 
προτάσσοντας το ουσιαστικό «η  ουσική», πρέπει 
να σκεφτό αστε τη  ουσική ως πράξη, και  άλιστα 
ως  συ  ετοχή  σε   ια  συγκεκρι ένη  κάθε  φορά 
 ορφή  κοινωνικής  πρακτικής.  Χρειαζό αστε 
λοιπόν  έναν  όρο  που  να  δηλώνει  ά εσα  την 
πρωτοκαθεδρία  της  πράξης  του   ουσικείν  έναντι 
της ύπαρξης του έργου, και για αυτό ο Small νιώθει 
την  ανάγκη  να  χρησι οποιήσει  το  νεολογισ ό 
musicking  αντί  για  τον  όρο  music.  Η  διατύπωση 
του  Small  (2010:  18)  είναι  σαφής:  «Αυτό  που 
ονο άζεται   ουσική  δεν  υπάρχει».  Επο ένως  τα 
ερωτή ατα «Ποιο είναι το νόη α της  ουσικής; και: 
Ποια  είναι  η  λειτουργία  της   ουσικής  στην 
ανθρώπινη  ζωή;»  (Small  2010:  18)  όπως  και  το 
ερώτη α ποιο είναι το νόη α του χ  ουσικού έργου 
ή κο  ατιού, δεν  πορούν να απαντηθούν «[γ]ιατί 
αυτά δεν είναι τα σωστά ερωτή ατα» (Small 2010: 
18)
4. Για τον Small το ζήτη α της διατύπωσης των 
ερωτη άτων,  το  ποιες  ερωτήσεις  θέτου ε,  είναι 
ζήτη α  κεφαλαιώδους  ση ασίας,  γιατί   έσα  στα 
ερωτή ατα  κατοικούν  ση αντικές  παραδοχές,  οι 
οποίες  προοικονο ούν  τον  τρόπο  θέασης  των 
                                                 
3  Η  προσήλωση  του  Small  στο  απλό  γράψι ο  είναι   ια 
συνειδητή  πράξη,  κάτι  που  του  επιτρέπει να  ψάχνει  για  τον 
κεντρικό πυρήνα αυτού που θέλει να πει και αυτού που θέλουν 
να πουν οι φανταστικοί συνο ιλητές του. Αυτό τον οδηγεί σε 
 ία ιδιαίτερα κοφτερή  ατιά απέναντι στα  ουσικά πράγ ατα. 
Ο Small συνειδητά πολέ ησε την αφ’υψηλού ρητορεία. Μου 
έρχονται στο νου τα λόγια του Edward W. Said (2000: 725 
726): «η τάση που παρατηρείται στον ακαδη αϊκό κόσ ο, να 
επικεντρώνεται  κανείς  στην  ιδιότητα  του   έλους   ια 
συντεχνίας,  κατά  κανόνα  περιορίζει  την  κριτική  συνείδηση. 
Αυτό  το  είδος  περιορισ ού  είναι  ε φανές...  στη  χρήση   ιας 
επαγγελ ατικής,  εξειδικευ ένης  γλώσσας  την  οποία  κανείς 
άλλος δεν είναι σε θέση να κατανοήσει». 
4 Πρέπει να ση ειωθεί εν τάχει ότι η ελλιπτική αναφορά του 
Small  (2010:  22)  στη  φράση  του  Benjamin  «Η  υπέρτατη 
πραγ ατικότητα της τέχνης είναι το απο ονω ένο, αυτοτελές 
έργο»  δη ιουργεί  την  παραπλανητική  εντύπωση  ότι  ο 
Benjamin αποδέχεται άκριτα την αυταξία της αυτονο ίας του 
έργου τέχνης, ενώ βέβαια στο δοκί ιο Το Έργο Τέχνης στην 
Εποχή  της  Τεχνικής  Αναπαραγωγι ότητάς  του  προσπαθεί  να 
σκεφτεί επάνω στις συνέπειες του ανοίγ ατος της τέχνης που 
προκαλείται από τις νέες τεχνολογίες, θεωρώντας ότι «Η  άζα 
είναι  ια  ήτρα, απ’την οποία ολόκληρη η παραδοσιακή στάση 
απέναντι  στα  έργα  τέχνης  αναδύεται  σή ερα   ε   ια  νέα 
 ορφή» (Benjamin 1978/1935 36: 34,  τφρ. τροποποιη ένη). 
ζητη άτων,  την  κατεύθυνση  που  θα  πάρου ε 
αναζητώντας την απάντηση σε αυτά τα ερωτή ατα. 
Ετσι,  θεωρεί  ότι  «η   ετατροπή  της  πράξης  της 
 ουσικοτροπίας σε   ουσική  και η   ετατροπή  του 
δεύτερου σε κάτι πιο ση αντικό από το πρώτο είναι 
ένα ση αντικό ε πόδιο στην κατανόηση της φύσης 
της  ουσικής πράξης» (Small 2010: 104), διότι η 
υποκατάσταση   ιας  πράξης  (άρα  και   ιας 
δυνα ικής διαδικασίας δη ιουργίας σχέσεων) από 
ένα  πράγ α,   ας  παγιδεύει  στη  διατύπωση 
παραπλανητικών  ερωτη άτων   ε  δρα ατικές 
συνέπειες για τη  ουσική και εκπαιδευτική πράξη. 
Η  θεώρηση  του  Small  έρχεται  σε  ευθεία 
αντίθεση   ε  την  έννοια  του  αδια εσολάβητου 
έργου τέχνης, προϊόντος  ιας ιδιοφυϊούς νόησης η 
οποία καταφέρνει να φυλακίσει  εσα στο έργο της 
σπουδαία, καινοφανή, και πλήρη νοή ατα τα οποία 
«υπάρχουν»  και  ανα ένουν  να  «περάσουν»  στο 
δέκτη  του  έργου.  Ο  Small  υποστήριζει  ότι  τα 
 ουσικά κο  άτια που έχουν φτιαχτεί πριν από τη 
στιγ ή  κατά  την  οποία   ια  ο άδα  ανθρώπων 
 αζεύεται για να παίξει  ουσική, δεν είναι τίποτε 
άλλο  παρά  κάτι  για  να  έχουν  οι   ουσικοί  να 
παίξουν:  «[…]  η  συναυλία  δεν  υπάρχει  για  να 
παρουσιάσει   ουσικά  έργα,  αλλά,  αντιθέτως,  τα 
 ουσικά  έργα  υπάρχουν  για  να  δίνουν  κάτι  στους 
 ουσικούς  να παίζουν» (Small 2010: 27). Η θέση 
αυτή  δεν  τονίζει  απλώς  την  αξία  της  ζωντανής 
 ουσικής  ε πειρίας,  αλλά  τορπιλίζει  τα  θε έλια 
των  πεποιθήσεων  της  πλειοψηφίας  των 
 ουσικολόγων  και   ουσικοπαιδαγωγών,  για  τους 
οποίους  η  ανάλυση  και  ερ ηνεία  (τόσο  ως 
interpretation τόσο και ως performance)  ουσικών 
έργων   ε  στόχο  την  πιστότητα  και  την 
αυθεντικότητα,  αποτελεί  τον  κεντρικό  πυρήνα 
γύρω από τον οποίο προσδιορίζονται οι αντίστοιχες 
επιστη ονικές  πειθαρχίες  (disciplines)  και 
καθη ερινές   ουσικές  πρακτικές.  Γιατί,  όπως 
ση ειώνει η Goehr (1992/2005: 434): 
 
«Το ιδανικό τής Werktreue κυριάρχησε σε κάθε 
πτυχή της πρακτικής από το 1800 και  ετά,  ε 
πλήρη  ρυθ ιστική  δύνα η.  Όλες  οι  συγγενείς 
έννοιες  υποτάχτηκαν  στην  κεντρική  αντίληψη 
ότι  ένα   ουσικό  έργο  αποτελεί   ια  αυτόνο α 
δια ορφω ένη  ενότητα,  που  εκφράζει   ε  τη 
 ορφή και το περιεχό ενο της σύνθεσής της την 
ιδέα  ιας διάνοιας. Οι συγγενείς έννοιες και τα 
ιδανικά  που  αφορούσαν  τη  ση ειογραφία,  την 
εκτέλεση και την υποδοχή απέκτησαν νόη α ως 
έννοιες επικουρικές της έννοιας του έργου» .  
 
Ο  Small  επικεντρώνει  την  προσοχή  του  στη 
 ουσική πράξη ως πολιτισ ική πρακτική, δηλαδή 
ως  κοινωνικά  νοη ατοδοτού ενο  τρόπο 
συγκρότησης σχέσεων  ε τις σχέσεις των ήχων και 
διά  των  σχέσεων  των  ήχων,  οι  οποίες  βιώνονται 
ά εσα και ολιστικά, και των οποίων τις αποχρώσεις 
η γλώσσα αδυνατεί να εκφράσει. Πιστεύει ότι το Approaches: Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική | 3 (2) 2011 | http://approaches.primarymusic.gr  
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ζήτη α  της  αντι ετώπισης  ενός   ουσικού 
κο  ατιού  ως  αυτόνο η  οντότητα  της  οποίας  η 
πιστή  ερ ηνεία  οδηγεί  την  πρόκληση   ιας 
αισθητικής  ε πειρίας  που  είναι  αυθεντική  και  σε 
συ φωνία  ε το ‘πνεύ α’,  ε το νόη α του έργου, 
είναι ένα (ψευδο)πρόβλη α που έχει καταφέρει να 
επιβληθεί  λόγω  του  ιεραρχικού,  εξουσιαστικού 
πλέγ ατος  ανθρώπινων  σχέσεων  των  οποίων 
 εταφορική έκφραση αποτελεί η έντεχνη  ουσική 
της   ύσης  των  τελευταίων  τριακοσίων  ετών.  Το 
πλέγ α αυτό δίνει έ φαση στην ιδιωτικότητα, στην 
ανταλακτική αξία της σπανιότητας των χαρισ άτων 
και  των  εξειδικευ ένων  γνώσεων,  στην  ο αδική 
προώθηση κοινών στόχων που ό ως διατηρούν την 
ανισότητα,  και  στις  κυριαρχικές  δυνατότητες  της 
τεχνολογικής  σκέψης.  Κεντρική  θέση  του  Small 
είναι  ότι  η  συ φωνική   ουσική  ενσαρκώνει  τις 
κεντρικές  αξίες  της  βιο ηχανικής  κοινωνίας  και 
αποτελεί   εταφορική  διατύπωση  των  κοινωνικών 
σχέσεων  που  θεωρούνται  ση αντικές  σε  αυτήν. 
Έτσι, 
•  η  υθιστορη ατικού τύπου πλοκή της τονικής 
αρ ονίας  ( ε  την  εδραίωση  της  τάξης,  τη 
διασάλευσή  της,  τον  αγώνα  διαφορετικών 
δυνά εων  για  κυριαρχία  και  τέλος  της 
εγκαθίδρυση  ια νέας τάξης),  
•  η  ιεραρχική  οργάνωση  της  συ φωνικής 
συναυλίας  (συνθέτης παρτιτούρα  αέστρος 
κορυφαίοι ορχηστρικό σύνολο κοινό),  
•  η  θεοποίηση  της  τεχνικής  και  της 
εξειδικευ ένης   ουσικής  γνώσης,  η  ερ ητική 
προσήλωση  στις  οδηγίες  του,  συνήθως 
απόντος,  γενικά  άρρενος  συνθέτη  και  ο 
εξοβελισ ός της πρωτοβουλίας των  ουσικών,  
•  η τοποθέτηση της πηγής της εξουσίας έξω από 
το σύνολο ( αέστρος, συνθέτης, παρτιτούρα),  
•  ο εξοβελισ ός του θορύβου από το πεδίο της 
αντίληψης  (αποκλεισ ός  εξωτερικών  ήχων, 
λείανση της ατάκας των οργάνων, έ φαση στον 
‘αγνό’ ήχο), 
•  ο ιδιωτικός χαρακτήρας της ακρόασης,  
•  ο   αέστρος  ως  αντιπρόσωπος  «αυτού  που 
πολλοί στην εποχή  ας έχουν προσπαθήσει να 
κάνουν στο πεδίο της κοινωνικής και πολιτικής 
δράσης: να λύσουν συγκρούσεις  ια για πάντα 
 έσω  της  άσκησης  απεριόριστης  εξουσίας» 
(Small 2010: 140), 
αποτελούν  για  τον  Small  ποιότητες  οι  οποίες 
 εταφέρουν στο πεδίο της  ουσικής πράξης αξίες 
του  δυτικού   οντέλου  κοινωνικής  οργάνωσης. 
Είναι σαφές ότι o Small δεν περιγράφει απλώς τί 
συ βαίνει σε  ια αίθουσα συναυλιών συ φωνικής 
 ουσικής  –  αλλά  ασκεί  επ’αυτού  έντονη  και 
διεξοδική κριτική. 
Μέσα  από  αυτήν  την  κριτική  προσπαθεί  να 
οικοδο ήσει  ένα   οντέλο  για  τη  συ φωνική 
 ουσική  και  τη  δη όσια  συναυλία  συ φωνικών 
έργων,  και,  ταυτόχρονα,  ένα   οντέλο  για  τη 
 ουσική πράξη. Το γεγονός ότι από την κριτική της 
συ φωνικής συναυλιακής πρακτικής ο Small θέλει 
να οδηγήσει την αναγνώστριά του σε  ια θεώρηση 
της  ουσικής πράξης γενικά, δη ιουργεί  ια ένταση 
ανά εσα  σε  επιχειρή ατα  κανονιστικού  και 
περιγραφικού  χαρακτήρα.  Μία  από  αυτές  τις 
εντάσεις σχετίζεται  ε την υποστήριξη της θέσης 
ότι «[...] κανένας τρόπος  ουσικοτροπίας δεν είναι 
εγγενώς  καλύτερος  από  κανέναν  άλλο»  (Small 
2010:  320),  ενώ  την  ίδια  στιγ ή  θεωρεί  την 
κυριαρχία  της  έννοιας  της  πιστής  αναπαραγωγής 
και τον στραγγλισ ό της πρωτοβουλίας  ουσικών 
και  κοινού  ως  βαθειές  στρεβλώσεις,  ως  « ια 
περίεργη αντιστροφή της κατάστασης που υπήρχε 
στις ορχήστρες που αυτοσχεδίαζαν τον 17
ο αιώνα» 
(Small  2010:  113).  Μια  δεύτερη  ένσταση 
σχετίζεται  ε το ζήτη α της  ουσικής πράξης ως 
τόπου και τρόπου συγκρότησης του νοή ατος της 
 ουσικής.  Η  υπερβολική  έ φαση  στο  ‘τώρα’  της 
 ουσικής  ε πειρίας  ως  το   όνο  ση είο  που 
παράγεται   ουσικό  νόη α  [«κανένα  νόη α  δεν 
δη ιουργείται  έχρι να πραγ ατοποιηθεί η  ουσική 
πράξη» (Small 2010:191)], οδηγεί στην άρνηση της 
ιστορικότητας  των   ουσικών  πρακτικών,  πολλές 
από τις οποίες ο Small έχει ενδελεχώς  ελετήσει. 
Μπορεί  το  νόη α  να  δη ιουργείται   έσω  της 
 ουσικής  πράξης,   πορεί  τα  πολλαπλά  νοή ατα 
που  κάθε  φορά  γεννιούνται  να  είναι  πάντοτε 
κοινωνικά  κατασκευασ ένα  [constructed]  και 
εντοπισ ένα [situated], αλλά αυτό δεν ση αίνει ότι 
η  ουσική πράξη λα βάνει χώρα ‘εν κενώ’.  
Πέρα ό ως από τα ζητή ατα αυτά, η συ βολή 
του Small στη δη ιουργία ενός πλαισίου «για την 
κατανόηση  όλης  της   ουσικοτροπίας  ως   ιας 
ανθρώπινης δραστηριότητας» (Small 2010: 34) έχει 
ση αντικές  εκπαιδευτικές  συνέπειες.  Και  αυτό 
γιατί  η  θεωρία  του   ας  αναγκάζει  να  σκεφτού ε 
σοβαρά  το  γιατί  θέλου ε  να  παίζου ε  και  να 
διδάσκου ε  ουσική, καθώς και τους τρόπους  ε 
τους  οποίους  προσεγγίζου ε  αυτά  τα  ζητή ατα. 
Μας αναγκάζει,  έσα από την κεντρική θέση του 
ότι  η   ουσική  πράξη  είναι  ένας  τρόπος 
εξερεύνησης  [exploration],  επιβεβαίωσης 
[affirmation]  και  εκδήλωσης/αναγνώρισης 
[celebration] ανθρώπινων σχέσεων: 
 
«Όταν  παίζου ε,  δη ιουργού ε  ένα  σύνολο 
σχέσεων   εταξύ  των  ήχων  και   εταξύ  των 
συ  ετεχόντων,  το  οποίο  αναπαριστά  τις 
ιδανικές  σχέσεις  έτσι  όπως  ε είς  τις 
φανταζό αστε,  και   ας  επιτρέπει  να   άθου ε 
γι’αυτές   ε  το  να  τις  βιώνου ε  […] 
εξερευνώντας,  αθαίνου ε από τους ήχους και ο 
ένας από  τον άλλο για  τη φύση των σχέσεων· 
επιβεβαιώνοντας, διδάσκου ε ο ένας στον άλλον 
πράγ ατα  που  αφορούν  τις  σχέσεις·  και 
εκδηλώνοντας,  ενώνου ε  αυτήν  τη  διδασκαλία 
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συνοχής»  (Small  2010:  328,   τφρ. 
τροποποιη ένη)  
 
Έτσι ο Small τοποθετεί το ζήτη α της αισθητικής 
ε πειρίας  και  του  ορισ ού  της  έννοιας  του 
αισθητικού   ε  έναν  εντελώς  ιδιαίτερο,  απλό  και 
ση αντικό ως προς τις συνέπειές του τρόπο: 
 
«Φαίνεται ότι η παρατήρηση του Μπέιτσον, ότι 
η  ερώτηση  ‘Πώς  σχετίζο αι  εγώ   ε  αυτό  το 
πλάσ α;’ είναι  ια αισθητική [esthetic] ερώτηση, 
δεν είναι  όνον αληθής, αλλά υψίστης ση ασίας 
στην  ανάπτυξη  των  δικών   ας  σχέσεων.  Γιατί 
[...]  ιδιαίτερα  η  τέχνη  της   ουσικοτροπίας, 
εξαιτίας  του  ότι  βρίσκεται  πολύ  κοντά  στη 
δη ιουργία  σχέσεων  δίχως  συγκεκρι ένη 
αναφορά [referents], είναι το ιδανικό πεδίο για 
να  αναπτύξου ε  στην  αίσθηση  του  πώς 
σχετιζό αστε  [...]  Το  πώς   ας  αρέσει  να 
 ουσικοτροπού ε είναι το ποιοί εί αστε» (Small 
2010: 330,  τφρ. τροποποιη ένη) 
 
Παρά  την  ασάφεια  της  σχέσης  κανονιστικών  και 
περιγραφικών όψεων της θεωρίας του Small,  ια 
 ουσικοπαιδαγωγική  πρακτική  η  οποία 
προσδιορίζει τους άξονες της δράσης της  ε βάση 
 ια  τέτοια  άποψη  ανατρέπει  βασικές  συνιστώσες 
του   ουσικοπαιδαγωγικού  Κανόνα.  Ένα  από  τα 
ση αντικά πλεονεκτή ατά της είναι ότι  ας βοηθά 
να  παρακά ψου ε  εντελώς  το  ζήτη α  του  αν  η 
αισθητική  ε πειρία  είναι   ια  ιδιαίτερη  ποιότητα 
σχέσης   ε  ένα  έργο,  η  οποία  εδράζεται  στην 
ανιδιοτελή, καθαρή κατανόησή του, ή αν πρέπει να 
 ιλά ε  για   ια  πραξιακή  αντίληψη  της   ουσικής 
κατανόησης·  και  αυτό  το  καταφέρνει   ε  το  να 
θεωρεί  κάθε  είδος   ουσικής  πρακτικής  και  κάθε 
 ουσική  πράξη  ως  έναν  διαφορετικό  τρόπο 
ανάπτυξης της αίσθησης «του πώς σχετιζό αστε».  
Αυτή  είναι   ια  προσέγγιση  η  οποία  επιβάλλει 
την ανοιχτότητα της  ουσικοπαιδαγωγικής πράξης 
προς  διαφορετικά  είδη   ουσικής  και   ουσικής 
πράξης  (εξερεύνηση,  πειρα ατισ ός 
αυτοσχεδιασ ός,  σύνθεση,  παίξι ο   ουσικών 
φτιαγ ένων  από  άλλους  και  αλλού,  ακρόαση 
 ουσικών φτιαγ ένων από άλλους και αλλού) στη 
βάση της άποψης ότι η πρωτοβουλία των παιδιών 
είναι η βάση και ο στόχος της δουλειάς  ας. Θα 
 ου  πείτε:  αυτονόητα  πράγ ατα.  Θα  σας 
απαντήσω:  καθόλου  αυτονόητα  για   ια   ουσική 
εκπαίδευση  η  οποία  διατείνεται  ότι  είναι 
δη ιουργική  ενώ  εν  πολλοίς  έχει   εν  πρακτική 
κατεύθυνση, είναι ό ως αυστηρά καθοδηγητική και 
περιοριστική, διαπνεό ενη ακό η από την ε  ονή 
στην  εξεύρεση  ‘ταλέντων’  και  στην  ανάπτυξη 
εκτελεστικών δεξιοτήτων που θεωρούν την πιστή 
αναβίωση έργων του παρελθόντος ως το  όνο άξιο 
λόγου  ουσικό ιδανικό.
5  
 
«Οι  δάσκαλοι  Μουσικής  θεωρούν  πολύ  συχνά 
τους εαυτούς τους περισσότερο ως υπεύθυνους 
για  την  ανακάλυψη  και  επιλογή  των 
ταλαντούχων  και  εν  δυνά ει  επαγγελ ατιών, 
παρά  ως  εκείνους  που  θα  συ βάλλουν  στην 
ανάπτυξη  της  εγγενούς   ουσικότητας  κάθε 
παιδιού» (Small 2010: 319). 
 
Το χειραφετητικό δυνα ικό των θέσεων του Small, 
οι συνέπειές τους για τον τρόπο που σκεφτό αστε 
τη  σχέση  της  ( ουσικής)  εκπαίδευσης   ε  την 
ισότητα,  τη  δη ιουργικότητα  και  την  ελευθερία, 
 πορεί  επίσης  να   ας  βοηθήσει  να   άθου ε  να 
αντι ετωπίζου ε  την  αυθόρ ητα  δη ιουργού ενη 
 ουσική των παιδιών ως  ια από παιδαγωγική αλλά 
και   ουσική  σκοπιά  αξιό λογη  και  ξεχωριστή 
έκφανση  της  ανθρώπινης  δη ιουργικότητας.  Αντί 
να τη θεωρού ε απλώς ένα άγουρο βή α το οποίο 
πρέπει  να  εγκαταληφθεί   όλις  τα  παιδιά 
ξεκινήσουν σοβαρές  ουσικές σπουδές,  πορεί να 
αντι ετωπιστεί  ως  ένας  εξαιρετικά  πλούσιος  και 
πολυσχιδής τρόπος εξερεύνησης, επιβεβαίωσης και 
εκδήλωσης/αναγνώρισης σχέσεων όπως τις βιώνει 
ο  ικρόκοσ ος των παιδιών. Υπό αυτή την έννοια 
 πορεί να υποστηριχθεί ότι η  ουσικοπαιδαγωγική 
πράξη πρέπει να ωθεί τα παιδιά να φτιάχνουν τις 
δικές  τους   ουσικές  σε  κάθε  στάδιο  και  πλαίσιο 
 ουσικής  άθησης.  
Πρέπει να τονίσω ότι η δυνα ική των θέσεων 
του Small δεν σχετίζεται  ε τη σύγχρονη ρητορία 
περί  του   αθητή  ως  δη ιουργικού  καταναλωτή 
εκπαιδευτικών  αγαθών  ‘σύ φωνα   ε  τα 
ενδιαφέροντά  του’.  Αυτό  είναι  και  το  τεράστιο 
πρόβλη α σή ερα: πώς να ξαναπιάσου ε τις ιδέες 
που  άνθησαν  τη  δεκαετία  του  1960,  αλλά 
παρέ ειναν  γενικά  ανενεργές,  ή  ‘ηττήθηκαν’  από 
την παντοδυνα ία των αγοραίων τρόπων σκέψης, 
οι  οποίοι  έχουν  την  απίστευτα  αποτελεσ ατική 
τάση να οικειοποιούνται τα εξωτερικά περιβλή ατα 
                                                 
5  Στην  Ελευθεροτυπία  της  Τετάρτης  15  Ιουνίου  2011 
(Αποστολάκης, 2011) διαβάζου ε ότι ξεκινά η εισαγωγή της 
ιδέας  του  El  Sistema   ε    «[...]  τη  δη ιουργία  της 
Ελληνοβενεζουελάνικης  Συ φωνικής  Ορχήστρας  Νέων 
ηλικίας  16 24  χρόνων.  Ο ως,  από  ελληνικής  πλευράς,  θα 
επιλεγούν  παιδιά  που  ήδη  έχουν   ουσικές  σπουδές,  για  να 
στελεχώσουν  το  ελληνικό  τ ή α  της  ορχήστρας» 
(www.enet.gr/?i=news.el.article&id=284521,  η  έ φαση  δική 
 ου). Και εδώ ανάποδα αρχίζου ε – κρατά ε το κέλυφος και 
όχι τον πυρήνα  ιας πρακτικής – αυτό συ βαίνει γιατί  ε έναν 
θε ελιώδη τρόπο δεν αντι ετωπίζου ε τη  ουσική ως πράξη, 
παρά   όνο  στο  βαθ ό  που  οδηγεί  στην  εκτέλεση   ουσικών 
έργων.  Η  αντικει ενοποιητική  στάση   ας  απένταντι  στη 
 ουσική  άθηση και τις πρακτικές της βρίσκεται στη ρίζα της 
επιλογής  να  φτιαχτεί  πρώτα   ια  συ φωνική  ορχήστρα  και 
έπειτα  να  ασχοληθού ε  (αν  ασχοληθού ε)   ε  το  πώς  να 
δη ιουργηθούν  δη ιουργικοί   ουσικο εκπαιδευτικοί  πυρήνες 
για  παιδιά  από  στερη ένα  κοινωνικο οικονο ικά 
περιβάλλοντα,  οι  οποίοι  συγκροτούν  και  το  κεντρικό  νόη α 
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εννοιών  ακυρώνοντας  τη  δύνα ή  τους.  Έτσι,  το 
αίτη α για γνώση που συνδέεται  ε την βιω ατική 
ε πειρία  των  παιδιών  εκφυλίζεται  σε  ‘χρήσι η’ 
γνώση,  αλλά  χρήσι η   ε  όρους  ανελέητης 
ανταγωνιστικότητας  στην  αγορά  εργασίας·  και  η 
δη ιουργική  άθηση εκφυλίζεται σε  ια διαδικασία 
‘έξυπνων’  επιλογών  για  τη  δια όρφωση  του 
 ελλοντικού  επαγγελ ατικού  προφίλ  (βλ.  Ball 
2005·  Peters  2009).  Επιπλέον,  ο  Small   ας  δίνει 
κλειδιά ώστε να  ην οδηγηθού ε σε  ια τάση που 
συναντάται  κυρίως  στον  χώρο  των  πολιτισ ικών 
σπουδών, η οποία, στο όνο α της αποφυγής των 
αναγωγιστικών  [reductionist]  σχη άτων 
παραγωγός/καταναλωτής  και  οικονο ική 
βάση/πολιτισ ικό  εποικοδό η α,  ακυρώνει  κάθε 
δυνατότητα  κριτικής  θεωρώντας  τα  πάντα 
δη ιουργικό   ετασχη ατισ ό  της 
παγκοσ ιοποιη ένης  κουλτούρας,  και  επο ένως 
οδηγεί  στην  εξουδετέρωση  της  έννοιας  της 
αντίστασης  και  της  κριτικής  [βλ.  τη  διεξοδική 
συζήτηση του McCarthy (2004)]. Τα επιχειρή ατα 
του Small  ας δίνουν τη δυνατότητα να πάρου ε 
θέση  ως  προς  την  κατεύθυνση  που  θέλου ε  να 
πάρει  η  καθη ερινή   ας   ουσικοπαιδαγωγική 
πράξη:  
 
«Νο ίζω  ότι  η   εγάλη  πρόκληση  για  τους 
 ουσικοπαιδαγωγούς  σή ερα  δεν  είναι  πώς  να 
παράγουν  περισσότερους  δεξιοτέχνες 
επαγγελ ατίες   ουσικούς,  αλλά  πώς  να 
προσφέρουν  αυτό  το  κοινωνικό  πλαίσιο  για 
άτυπη  αλλά  και  θεσ οθετη ένη   ουσική 
αλληλεπίδραση, η οποία να οδηγεί στην αληθινή 
ανάπτυξη και  ουσικοποίηση [musicalizing] της 
κοινωνίας στο σύνολό της» (Small 2010: 314). 
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